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1) Columbia Gas System’s chief executive, John Croon, visited the five oil companies and made
his pitch, backing it up with a financial analysis of what everyone could receive if the pipeline















4) It’s hard to look into a crystal ball more than a couple of years out. The farther you look, the
fuzzier it gets.（ 公司一、二年后的业绩很难预测，要预测的未来更遥远，得到的结果就
更模糊。）
析：例中的“look into crystal ball”原指“西方的一种巫术，通过看水晶球可看到未来”，
此处，显然是把对“公司的业绩，股票、景气的预测、估计和评价”， 隐喻为“look into
crystal ball”，因此译文的词义引申是合理的。
5) The reaction to the sea change in the Administration’s international economic policy has been
generally good so far. （对于政府对外经济政策的大幅度调整，迄今为止各方反应尚好。）
析：例中的“sea”意为“海”，以“海”之“大”喻变化之“大”，十分形象。故，这
里的“sea”引申为“大幅度的”
6) By administering the survey to 2,500 selected people each year, Skelly tracks the waxing and
waning of these business trends. （通过每年对 2，500名员工进行抽查，斯葛利公司跟踪
研究了企业的这些兴衰起伏的发展趋势。）












8) Marketing involves product development, pricing, distribution, and communication; and in the
more progressive firms, continuous attention to the changing needs of customers and the








9) Since the initiation of economic reforms in the late 1970s, China has achieved impressive
economic growth coupled with significant structural transformation. （中国自从 20世纪 70
年代末开始经济改革以来，已取得了引人瞩目的经济增长，产业结构也有了很大变化。）
析：例 9）中的 impressive一词的本意为“给人予深刻印象的”，但当与 economic growth
（经济增长）搭配时，就应引申翻译为“引人瞩目的”，以便与其所修饰的名词“经济增
长”得当搭配。
10) Some takeover lawyers pooh-pooh the importance of the forthcoming Delaware ruling over






































11) The bank charges interest on all money borrowed from it. （该银行对其贷出的所有款项收
取利息。）
12) The premium rates vary with different interest insured, and with different destinations, routes
and carrying periods of insurance. 保险费率随被保险货物的不同而变化，也随目的地、
航线和保险责任有效期的不同而变化。
13) Investors may sell their interests at any time. 投资者可随时出售他们的股权。
析：以上三例中都有出现了 interest 一词，但分别用于不同的学科专业，表达三个不
同的语义。
例 11)的 interest为金融专业中的“利息”，例 12)的 interest则是在货物运输保险业中的“（保
险）标的物”（即货物），而 13)中的 interest在投资学/证券业中则意为“股权”。
下面再举几个例子，进一步说明学科、专业语境对词义的影响：
14) The Chinese government is now pursuing an open policy. （中国政府在奉行对外开放的政
策。）
15）The extent of insurance is stipulated in the basic policy form and in the various risks clauses.
（保险范围在基本保险单内和各种险别条款中有规定。）
析：例 14)中的 policy用于一个阐述宏观经济范畴的文章中，意为是我们所熟悉的“政
策”这一词义；例 15)中的 policy用于保险业中，意为保险单，值得一提的是“open policy”，
大家所熟悉的“开放政策”在保险业中居然是“预约保单”。
16）The corporate charter authorizes the corporation to issue and sell shares of stock, or transfer


























17) The dollar remains strong against several important currencies. Canada is the biggest U.S.
trading partner, accounting for more than 20% of both exports and imports, and the Canadian








18) If a nation’s debits exceed its credits, it must either export gold or spend some of its







19) Besides buying and selling foreign exchange for immediate delivery (spot),The Australian
Trading Bank also provide forward exchange facilities, enabling customers to buy or sell
foreign exchange for future delivery at the rate of exchange fixed in advance and thus
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